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Autor obrad,uie novu Konvenciiu br. 165 Medunarodne organizaciie
rada (MOR) o socijalnom osiguranju pomoraca od 1987, kojom je prvi
put 
.?r 
-praksi. ove medunarodne organizaci.ie na sustavan naiin uredenosocijalno osigurani€, ,oe€ brojne i znniajne grupe zaposlenih, osobito
u meilunarodnim relacijama Ova Konvenciia, koja obuhvaia sve gra-
tte sociialnog osiguranja koje danas egzistiraiu u svijetu, sadrZi od-
redbe o minimalnoj normi i gornioj normi zaitite pomoroca u sklopu
socijalnog osiguranja, zatim odredbe o obvezama brodara, o zaititi
stranih pomoroca i migranata, te odredbe o pravnim i administrativ-
nim garancijama. S druge strane, jugoslavensko zakonodavstrto o so.
cijalnom osiguranju ureCleno je i provodi se po pojedinim gr*?tama,
s razliiitim nositeljima (samoupravnim interesnim zaiednicama) i sprlo razvijenom vertikalnom nadleZnoSiu za dono\enje propisa u ovoj
oblasti. Ako bismo ielieli u Jugoslaviji provesti srte obveze iz orye Koru
vencije MOR, trebali bismo obaviti analizu toga zakonodavstva, s od-govaraiudim promjenama. U tom kontekstu, autor se bavi problemimakoje bi primjena ot)e Konvencije MOR-a doniiela u jugoslavensko'i
praksi 
-i, s -o'bziro-m. na sadainie medunarodne obveze J.ugoslaviig 
"otoi 
.g.Ul*;t! zokliuiuie da bi. s9, za sada moglo .pristupiti ovo'i Kom-
venciji MOR-a, s primjenom minimalne norme zaitite.
Generalna konferencija Medunarodne organiaacije rada (MOR) na 74.
zasjedanju posveienorn pomorstvu i pomorcima, odrZanom u Zenevi, 9. li-
stopada 1987. pnihvatila je tekst Konvencije br. 165 o socijalnom osiguranju
pomoraca (revidi,rane). Ova Konvencija MOR-a, sada otvo,rena za pristupa-
nje driavama-d'lanicama ove medunar'odne organizacije, znadajna je osobito
po tomu 5to je jednim mettunarodnim aktom univerzalnoga karaktera po
p,rvi put potpuno i sustavno uredena socijalna sigurnost pomoraca i. dlanova
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njihovih obitelji. Za na5u je zemlju ova Ko'nvencija znadajna i zbog eventual-
nih utjecaja na jugoslavensko zakonodavstvo i praksu u socijalnom osigura-
nju ako bi naia zemlja pristupila ovoj Konvenciji te, s time u vezi, zbog
izmijenjenog sadrZaja i opsega za5tite jugoslavenskih pomoraca na stranim
brodovima, pod zastavama drZava koje joj eventualno pristupe. Stoga iemo
u ovome prilo,gu, osi,m prikaza sadrZaja i opsega za5tite pomoraca u sklopu
ove Konvencije ,i na5ega socijalnog osiguranj,a, sagledati moguie posljedice
koje bi, ako Jugoslavija prihvati ovu Konvenciju, imale po jugoslavensko
zakonodavstvo o socijalnom osiguranju.
Na podetku sm.o spomenuli, da je ovo zasjedanje Generalne konferen-
cije MOR bilo posveieno pomorcima i pomorstvu, tako da Konvencija o
socijalnom osiguranju pomoraca o kojoj je rijed u ovom prilogu nije bilajedini predmet rasprave. Generalna konferencija MOR prihvatila je tekst joSjedne konvencij e, znatajtte za po;morce. To je Konvencija o za5titi zdravlja
pomoraca koja je vaLna zbog po,bolj5anja medunarodnog reZima za5tite po-
moraca u ovoj oblasti. Zbog toga iemo, prije prelaska na razmatranje nove
Konvencije o socijalno'm osigu,ranju p,ornor?c&, malo prostora posvetiti i
novoj Konvenciji o za5titi zdravlja pomoraca. Ova Konvencija MOR-a ogra-
nidena je samo na ureitivanje za5tite zdravlja na brodovima u sklopu rne-
dunar,odnog reZi,ma i utvrituje ove obveze za dfi.ave koje joj pristupe:
- 
osiguranje primje,ne zakonodavstva o zaStiti na radu i o zdravstvenoj
za5titi na pomorce zaposlene na svojim brodovima;
- 
osigu,ranje istoga t,retmana, odnosno istoga standarda i opsega zdrav-
stvene zaStite pomoraca, kao i za zaposlene na kopnu;
:- garantiranje po,morcima prava na lijednidki pregled u lukama iskr-
caja tarno gdje je to mogude;
- 
osi,gl.lranje besplatne za5tite zdravlja dlanovi,ma posade, pod uvjetima
iz doma6eg zakonodavstva;
- 
neogranideno lijedenje bolesnih i ozlijeclenih pomoraca, 1rz preven-
tivne mjere, koje su upravljene osobito na zdravstveno pr,osvjeiivanje, u
demu sudjeluju i sami pomorci.
Ova Konvencija MOR-a p,redvitla takoGler obvezu za osnivanje i odrla-
vanje brodske ljekarne, u skladu s posljednjim (aktualnim) izdanjem Me-
dunarodnog lijednidkog brodskog vodida, Vodida za hitnu lijednidku po,moi
na trgovadkim brodovi,ma i Liste osnovnih lijekova koje izdaje Svjetska
zdrav.stvena organizacija. U vezi s tim, Konvencija sadrZi i odredbe o odr-
Zavanju radij,sks ili satelitske veze u sludaju potrebe, a radi konzultacija s
lijedniko,m na kopnu. Za brodove sa 100 ili vi5e dlanova posade, koji podu-
zimaju putovanja drrta od tri dana na mettunarodnim relacijama, predvictenaje obveza da imaju vlastitoga brodskog lijednika, a za ostale brodove 
- 
da
imaju jednoga dlana posade koji ie biti za to posebno obrazovan i koji ie
voditi brigu o brodskoj ljekarni te, prema potrebi, provoditi nuZnu zdrav-
stvenu zaStitu, ukljudujuii i konzultacije s lijednikom na kopnu. Na koncu,
.Konvencija utvrduje takoder obvezu da se na brodu za zaititu zdravlja osi-
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guraju posebne prostorije, ukljudujuii i prostorije za bolovanje, odnosno za
izolaciju bolesnih dlanova posade, te obvezu voitenja odgovarajuie evidencije
o zdravstvenoj za5titi posade. Radi provedbe u Zivot obveza koje pred drilavei njihove brodovlasnike, ,odnosno brodare postavlja ova Konvencija MOR,
drZave dlanice i mettunarodne organizacije brodara i pomoraca pozvane su
na kraju za Sto veiu i Siru suradnju.
I. SADRZAJ I OPSEG NOVE KONVENCIJE
Konvencija MOR-a br. 165 ,o socijalnom osigur.anju (sigurnosti) pomoraca,
koju je nedavno prihvatila Generalna ko'nferencija MOR, osim opiih i zavr5-
nih odredbi, sadrZi odredbe o garantiranoj zaStiti pomoraca, odredbe o obve-
zama brodara (brodovlasnika), odredbe o zaStiti stranih pomoraca ili mi-
granata i odredbe o pravnim i administrativnim garancijama. Za razliku od
ranijih konvencija MOR-a u ovoj oblasti, ova Konvencija, u skladu s praksom
ove metlunarodne organizacije posljednjih godina, na sustavan i sveobuhva-
tan nadin urectuje za5titu pomoraca u sklopu socijalnog osiguranja, Sto s nor-
mativnoga gledi5ta predstavlja znadajan napredak, ali takoder, za drZavu
koja joj pristupi (njezine brodare i socijalno osiguranje) stvara i odredenu
rnaterijalnu obvezu. Ovom su Konvencijom revidirane: Konvencija MOR-a br.
56 o bolesnidkom osiguranju pomoraca iz 1936. godine' i Konvencija MOR-a
br. 7l o mirovinama pomoraca iz 1,946. godine2; rneduti,m, za one driave
za koje val.e te konvencije MOR, odredbe tih konvencija prestat C,e valiti
nakon pristupanja ovoj novoj Konvenciji MOR-a, i to u dijelovima koje se
odnose na obuhvat te dvije ranije Konvencije (dlan 36). Karakteristika ove
nove Konvencije MOR jest i u njezino,m kombiniranom vaZenju. Naime, d.ok
neke odredbe ove Konvencije prihvaianjem stvaraju obvezu odnosnoj drZavi
da uskladi s njihovim odredbama svoje zakonodavstvo (To je i inade karakte-
ristika konvencija MOR-a), druge se njezine odredbe mogu izravno primije-
niti na konkretne sludajeve u praksi (Ovo je karakteristika bilateralnih i
multilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju). Konvencija ie stupiti na
snagu nakon Sto joj pristupe dvije driave dlanice MOR-a (dlan 38). DrZava
koja joj pristupi, moii ie je otkaaati 10 godina nakon njezinog stupanja na
snagu (za nju), a nakon toga, ako u r'oku od godinu dana ne dode do otka-
{v_anja 
- 
vaZenje Konvencije za odnosnu drZavu se produiluje za svakihdaljnjih 10 godina pod istim uvjetima (dlan 40).
a) Opie odredbe. U ovom dijelu Konvencije, osim definicija pojedinih
izraza u Konvenciji, odredene su grane socijalnog osiguranja, na troie se od-
nosi Konvencija (dlan 3). To su:
a) zaStita zdravlja;
b) naknade zbog bolesti;
c) davanja za sludaj nezaposlenosti;
-^-^'9Igj..Konvenciji 
-MOR-a Jurgoslavija je pristupila Uredbom SIV-a od Z. 5.1958. ("Sluibeni list FNRJ" 
- 
Dodatat<--MUipS-, br. |Z/SB), tako d.a je ova tionven-
cija za na5u zemlju na snazi od 13. 10. 1959.
' Jugoslavija za sada nije pristupila ovoj Konvenciji MOR-a.
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d) davanja za sludaj starosti;
e) davanja za sludaj nesrede na poslu ili profesionalne bolesti;
f) obiteljska davanja;
g) davanja za sludaj porotlaja;
h) davanja za sludaj invalidnosti;
i) davanj a za sludaj smrti (za nadiivjele dlanove obitelji).
Konvencijom su praktidno o,buhvaiene sve grane socijalnog osiguranja
koje se provode u svijetu. U sludaju pristupanja, driava dlanica mora Kon-
venciju primijeniti na najrnanje tri gore navedene grane socijalnog osigura-
nja i obuhvatiti barem za5titu od jednoga od ovih rizika: nezaposlenost, sta-
rost, nesreia na poslu ili profesionalna bolest, invalidnost ili smrt. Time se
osigurava, osim razine i standarda za5tite u sklopu socijalnog osiguranja, i
odreden op,seg primjene unutrainjeg zakonodavstva, Sto znadi da dri.ava koja
pristupi ovoj Konvenciji luioR-a mora imati relativno razvijeno socijalno osi-
guranje ili barem odgovarajuii program razvoja u ovoj oblasti. Zanimljivoje da je nacrt Konvencije sadrlavao odredbu koja je obvezivala drlavu kojajoj pristupi da, ako je ta d,rLava vei prije pristupila Konvenciji MOR-a br.
102 o minimalnoj normi socijalnog osiguranja (sigurnosti) iz 1952. godine,
ovu novu Konvenciju o socijalnom osiguranju pomoraca primijeni najmanje
na one grane socijalnog osiguranja koje je vei prihvatila iz Konvencije MOR-a
br. 102 o minimalnoj normi socijalnog osiguranja'. Mettutim, naknadno se
od toga odustalo, tako da tekst Konvencije, kojega je prihvatila Generalna
konferencija MOR-a, vi5e ne sadrZi ovu odredbu.
b) Odredbe o garantiranoj za5titi pornoraca u socijalnom osiguranju. U
odredbama o garantiranoj za5titi Konvencija sadrZi obvezu za drlavv kojajoj pristupi da pomorcima osigura barem onu razinu zaStite u sklopu soci-jalnog osiguranja koji imaju ostali osiguranici (zaposleni na kopnu), kao i
to da izrne(tu relima socijalnog osiguranja za pomorce i reZima socijalnog
osiguranja ostalih zaposlenih (i samostalnih djelatnosti) utvrdi nuZnu koor-
dinaciju (pravnu povezanost). To je potrebno zbog promjena zaposlenja osi-
guranika, koje za sobom desto puta povlade i mijenjanje reZima socijahbg
osiguranja u toku radnog vijeka (d1. 7. i 8). Ovaj dio Konvencije sadrZi i
odredbe o minimalnoj normi socijalnog osigur,anja za pomorce, te odredbe
o vi5oj normi za5tite koje zasluZuju poseban .osvrt.
Konvencija o socijalnom osiguranju pomoraca, odretlujuii minimalnu
normu zaitite ove kategorije osiguranika u sklopu socijalnog osiguranja, u
cijelosti upuiuje na odredbe Konvencije MOR-a br. 102 o minimalnoj normi
socijalnog osiguranja iz 1952. godine. Time se za pomorce osigurava onaj
3 Jugoslavija ie pristupila Konvenciji MO,R-a br. 102 o minimalnoj normi so-
cijalnog-osirguranja iz 1952. godine Uredbom SIV-a od27. 10. 1954. Ta je konven-
cija za-na5u zemlju stupila na snagu 20. 12. 1955. (>Sl,uZbeni list FNRJ< 
- 
Dodatak
NIUIDS, br. 1/55). Time je Jnrgoslavija prihvatila obvezu da ie svoje unutra5nje
zakonodavstvo o socijal,nom osiguranj,u uskladiti s odredbama te Konvencije, i,to
u stijededim granama: zaStita zilravlja, naknade za sludaj bolesti, davanja za slu-
daj nezaposlenosti, davanja za sludaj starosti, davanja za sludaj nesreie na poslui profesionalne bolesti, davanja za sludaj poroitaja i davanja za sl,udaj smrti (za
nadZivjele dlanove obitelji).
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SadrZaj i opseg te za5tite, prema toj Konvenciji MOR-a, jest slijedeii (dlan 3):
a) za5tita zdravlja, koja obuhvaia osiguran je za sludaj bolesti i poro.
daja te, s tim u vezi, njegu lijednika opie medicine i specijaliste, pravo na
lijekove, bolnidko lijedenje, sve u svrhu restitucije zdravlja i radne Jposobno-
sti, a uz eventualni udjel (participaciju) osiguranika u tro5kovima ldavanja
u naravi);
b) naknada zbog bolesti, koja obuhvaia naknadu u novcu za vrijeme
sprijedenosti za rad (do 26 tjedana), kao periodidno davanje, a na temelju
eventualnog prethodno navr5enog staLa (davanje u novcu);
c) davanje za sludaj nezaposlenosti koje obuhvaia naknadu za sludaj
nemoguinosti zaposlenja, kao periodidno novdano davanj e, 1tz prethodno na-
vr5eni staZ od najmanje 13 tjedana (davanje u novcu);
d) davanje za sludaj starosti (starosna mirovina), koje obuhvaia perio-
didno novdano davanje koje pripada osiguraniku najkasnije od 65. gbdine
Livcita, uz minimalni staZ od 15 godina i koje se moZe ograniditi zbog nak-
nadnog zaposlenja (davanje u novcu);
e) davanja za sludaj nesreie na poslu ili profesionalne bolesti, koja se
osiguravajv za sludaj nesposobnosti za rad (privremene ili trajne) zbog tzv.
profesionalnih uzroka, bez uvjeta prethodnog staila, a obuhvaiaju kompletnu
lijedni6ku pomoc, zubnu njegu, bolnidko lijedenje, pravo na proteze i druga
pomagala, te potrebnu njegu i drugih strudnih osoba (davanja u naravil,
zatim periodidna davanja trajne ili privremene naravi, ovisno o karakteru
nesposobnosti za rad (davanja u novcu);
f) obiteljska davanja, koja se daju zbog optereienosti djecom, a obuhva-
iaju periodidna novdana davanja (davanja u novcu) i davanja u obliku osi-
guranja prehrane, odjeie, stanovanja i odmora za djecu, odnosno pomoii u
domaiinstvu (davanja u naravi), sve pod uvjetorn navriavanja minimalnog
stai,a od 3 mjeseca';
g) davanja za sludaj porodaja, koja obuhvaiaju zaStitu zdravlja za vri-jeme trudnoie i porodaja, s njihovim posljedicama, a sastoje se od lijednidkei bo'lnidke njege zbog oduvanja zdravlja i sposobnosti za rad (davanja u na-
ravi), kao i od periodidne naknade zarade (davanja u novcu);
h) davanja za sludaj invalidnosti, koja obuhvaiaju davanja za sludaj
nastupanja trajne nesposobnosti odredenog stupnja za obavljanje odrede-
noga zanimanja (profesije), uz navr5en staZ od najmanje 3, odnosno 5 godi-
na, a sastoje se od periodidnih novdanih davanja u novcu (mirovina, invalid-
nina, dodatak za pomoi i njegu) osiguranicima';
. 
o i ' Jugoslavija prilikom pristupanj.q. Kolvenciji MOR-a br. 102 o minimal-
noj normi socijalrJog osigura-nja nije raiificiralq ovaj dio te Konvencije, tako da
z.a gada qe-p.oqtoji-obveza da- qe jugoslavenski propisi o doplatku za djecu i o
9.m5tvenoj brizi_ o djeci_ usklaihrju s tom Konvencijorn u ovorir diielu. Istb vrijedii. p jugoslavens\e propise koji urerXuju ostvarivanje prava iz mir-ovinskog i inva-
!f{t&og osiguranja koja se temelje na invalidnosti, jeir ni ovaj dio te Koivencije
M_QB-a nije_prihvaien od strane-na5e zemlje. Meelutim, pristupanjem Ko,nvenci;iMOR-a b,r. 165 o socijalnom osiguranju pomoraca u ovom dijelu-, na osiguranepomorce (g 
-t" primjenjivati i odredbe Konv,encije MOR-a br.- 102' o miniiralnojnorryi socijalnog osiguranja, iako se te njezine odredbe tada ne bi odnosile i ni
ostale osiguranike u Jugoslaviji.
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i) davanja za sludaj smrti (za nadiivjele dlanove obitelji), koja obuhva-
iaju gubitak sredstava za iivot dlanova obitelji, zbog smrti hranitelja, a sa-
stoje se od periodidnoga novdanog davanja (mirovina) koje pripada uz stal
od najmanje 5 godina (davanja u novcu).
Konvencija MOR-a br. 102 o minimalnoj normi socijalnog osiguranja,
na dije odredbe upuiuje Konvencija MOR-a br. 165 o socijalnom osiguranju
pomoraca, radi odredivanja minimalne razine za5tite za pomorce u sklopu
socijalnog osiguranja, sadrlava jo5 ditav niz uvjeta koje mora ispuniti i pro-
vesti u Zivot socijalno osiguranje drZave koja pristupi to.f Konvenciji MOR-a,
a koje se odnose na minimalni krug os,oba obuhvaien obveznim socijalnim
osiguranjem (krug osiguranika), nadin obraduna periodidnih davanja (miro-
vina, naknada i sl.) i na organizaciju socijalnog osiguranja, odnosno na postu-
pak za ostvarivanje prava u tom osiguranju, te nadin financiranja (doprinosi).
O svemu tome, kao i o ostalim eventualnim obvezama, morat ie voditi ra-
duna drLava koja, pristupajuii Konvenciji MOR.a br. 165 o socijalnom osi-
guranju pomoraca, bude odredivala grane socijalnog osiguranja kojima ie
obuhvatiti pomorce u sklopu svojega zakonodavstva (Jugoslavija je to oba-
vila 1954. godine, pristupanjem Konvenciji MOR-a br. 102 o minimalnoj nor-
mi socijalnog osiguranja).
Odredujuii vi5u normu socijalnog osiguranja pomoraca, Konvencija ta-
koiter upuiuje na sadrZaj i opseg za5tite u drugim konvencijama MOR-a, i
to (dlan 11):
a) za zaStitu zdravlja 
- 
na Konvenciju MOR-a br. 130 o za5titi zdravlja
i naknadama zbog bolesti iz 1969. godine';
b) za naknade zbog bolesti 
- 
na istu Konvenciju MOR-a';
c) za starosna davanja 
- 
na Konvenciju MOR-a br. 128 o davanjima za
sludaj invalidnosti, starosti i smrti (za nadLivjele dlanove obitelji) iz L967.
godine';
d) za davanja za sludaj povrede na radu i profesionalne bolesti
Konvenciju MOR-a br. 121, o davanjima za sludaj nesreie na poslu i profe-
sionalnih bolesti';
e) za porodiljska davan ja 
- 
na Konvenciju MOR-a br. 103 o za5titi ma'
terinstva (r:evidiranu) iz 1952. godine";
o,' i ' Jugoslavija do danas nije pristupila Konvenciji MOR-a br. 130 o
za5titi zdravlja i nakiradama zbcg bolesfi iz. t969. godine, a niti Konvenciji MO,R-abr. 128 o davanjima za sludaj invalidnosti, starosti i srmrti (za nadiivjele dlanove
obitelji) iz 1967. godine, tako da za na5u zemliu odredbe tih konvencija nisu na
snazi..Meitutim, u sludaju qristupQgja Konvenciji MOR-a br. 165 o socijalno.m osi;guranju pomoraca i prihvaianja-viSe norme za5tite u ovom dijelu, treba osigurati
iazinu zaStite pomoraca u skladu s navedenim konvencijama MOR-a, bez obzira
na to Sto se to ne bi odnosilo i na ostale osiguranike (zaposlene i dr.) u Jugoslaviji.
' Jugoslavija je pristupila ovoj Konvenciji MOR-a Uredboin SIV-a od 31. 10.
1968., ko]a je oUjavljena tr,SluZbenorn listu SFRJ< 
- 
Dodatak MUIDS, br._l!/]O.
Pristupanjem ovoj Konvenciji, za na5u zemlju vi5e ne vaZi dio Konvencije MOR-a
br. 102 o minimalnoj normi socijalnog osiguranj a iz 1952. koji se odnosi na da-
vanja za sludaj nesreie na poslu i profesionalne bolesti.
-'o Jugoslavija je pristupila ovoj Konvenciji MOR-a Uredbom SIV-a od 11.




a za na5u zemlju je stupila na snagu 30. 4. 1956.
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f) za davanja za sludaj invalidnosti 
- 
na Konvenciju MOR-a br. I28 o
davanjima za sludaj invalidnosti, starosti i smrti (za nadiivjele dlanove obi-
telji) iz 1967. godine";




h) za davanja za sludaj nezaposlenosti i za obiteljska davanja 
- 
na sva-
ku buduiu konvenciju MOR-a, koja bude sadrZavala norme vi5e za5tite nego
u Konvenciji MOR'a br. 102 o minimalnoj normi socijalnog osiguranja iz
1952. godine, a koju za pomorce izridito naznadi Generalna konferencija
MOR-a.
U vezi s ovim dijelom konvencije, valja napomenuti da svaka dr?ava
koja joj pristupi moZe naknadno, izjavom generalnom direktoru Meduna-
rodnog biroa rada, promijeniti primjenu konvencije tako da u pojedinim
granama socijalnog osiguranja, gdje primjenjuje minimalnu normu, naknad-
no prijede na vi5u normu za5tite pomoraca (dlan 6).
c) Obveze brodovlasnika. Ovaj je dio Konvencije bio jedan od najspor-
nijih u raspravama ko.je su prethodile njezinom donoSenju, tako da su u
nacrtu konvencije bile predvidene dvije rnoguinosti:
1. 
- 
s konkretnim obvezama brodovlasnika (brodara) prema zaposlenim
pomorcima, u sludaju njihove bolesti ili povrede za vrijeme ukrcaja;
2. 
- 
koja u ovakvim sludajevima upuiuje na zakonodavstvo koje se pri
mjenjuje na brodovlasnika (brodara), prema propisima koji vaZe za njegi.
Usvojeni tekst konvencije sadrZi ipak odredbe o obvezi brodara prema
svojim bolesnim pomorcima (dl. 13-15). Prema njima, brodar je duZan osi-gurati bolesnom pomorcu u sludaju bolesti i iskrcaj a zb'og toga, a na teri-toriju driave koja nije pristupila ovoj Konvenciji, odgovarajuiu zdravstvenu
za5titu, smjeStaj i hranu, repatrijaciju i zaradu, i to sve do ozdravljenja,
repatrijacije ili ponovnog ukrcaja na brod. Za bolesne pomorce iskrcane na
teritoriju dri,ave koja je pristupila Konvenciji predvideno je da ostaje obve,
za btodara u pogledu osiguran ja zarad,e pomorca, a za zdravstvenu za5titui ostal'o Konvencija upuiuje na unutra5nje zakonodavstvo dri.ave iskrcaja. U
usporedbi s odredbama Konvencije MOR-a br. 56 o bolesnidkom osiguranju
pomoraca iz 1936. godine, ove odredbe su novost, jer za brodare ustanovlja-
vaju izridite obveze, koje su prema ranij,oj konvenciji padale na teret no-
silaca osiguranja. Osim toga, novost je i u obvezi'isplate pune zarad,e za
vrijeme bol'ovanja, a tte naknade, te u obvezi repatrijacije pomorca, tj. vra-
ianja u njegovu zemlju porijekla.
d) Za5tita stranih ponroraca ili migranata. Posebno mjesto u Konven-
ciji dine odredbe o za5titi stranih pomoraca ili migranata (Ovaj je dio Kon-
vencije takoiter interesantan i zbog znadajnog broja jugoslavenskih pomo-
raca na stranim brod,ovima). Ove su odredbe takoder novost u usporedbi s
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Konvencijom MOR br. 56 o bolesnidkom osiguranju pomoraca iz 1936. gv
dine i njihovo uno5enje u novu Konvenciju je posljedica velikih migracij-
skih kretanja u svijetu nakon II. Svjetskog rata. One su nuZne ujedno i zbog
izbjegavanja sukoba zakona, dvostrukog optereiivanja doprinosima za so-
cijalno osiguranje, kao i zbog drugih moguiih manjkavosti u pravnoj za5titi
pomoraca ukrcanih na stranim brodovima. Buduii da i ove odredbe Konven-
cije stvaraju odredene obveze za brodare, nacrt je Konvencije predvictao
dvije varijante o zakonodavstvu o socijalnom osiguranju koje se odnosi na
strane pomorce i migrante, i to:
a) prema prvoj varijanti 
- 
na strane pornorce se primijenjuje zakono-
davstvo drtave dlanice pod dijom zastavom brod plovi, bez obzira na sje-
di5te ili prebivali5te brodara, a uz moguii dogovor driava dlanica za izuzeie
od ovoga nadela za neke kategorije pomoraca;
b) prema drugoj varijanti 
- 
predvictena j.e bila alternativna moguinost
primjene zakonodavstva zastave broda, ili zakonodavstva sjedi5ta brodara,
ili zakonodavstva drZave prebivaliSta pomorca.
Ove su odredbe Konvencije neobidno vaZne, jer se njima unaprijed ure-
ctuje reZim socijalnog osiguranja pod kojim ie biti osigurani i ostvarivati
svoia prava za sludaj bolesti, invalidnosti, star,osti, smrti (za dlanove obite-
lji) i nezaposlenosti pomorci ukrcani na stranim brodovima i dlanovi njiho-
vih obitelji.
Generalna konfer.encija MOR-a nije se lako mogla opredijeliti za prvLl
ili drugu varijantu. Naime, s gledi5ta sigurnosti pomorca koji se, kao rad-
nik migrant, ukrcava na strani brod i koji stupa u radni odnos na tome
brodu (a da vjerojatno nikada neie ni vidjeti brodara), zakonodavstvo zasta-
ve broda pokazuje mu i moguii qpseg njegovih sada5njih i buduiih prava
iz socijalnog osiguranja. Ova varijanta, medutirn, u sebi nosi i opasnost od
tzv. 
"zemalja jeftinih zastava<<, koje u pravilu nemaju razvijeno o,bvezno
socijalno osiguranje, osobito u pogledu nivoa za5tite i obuhvaianja njime
radnika migranata".
S druge strane, primjena zakonodavstva sjedi5ta, odnosno prebivali5ta
brodara nije sigurna kategorija u prvom redu zato 5to tu desto puta iz
razliditih razloga nije moguie ustanoviti tko je uopie brodar, odnosno Sdje
'3 Primjera radi, a prema nama raspoloZiviia podacima, u Liberiji ie 1985.godine pgstojalo samo osiguranje za sludaj invalidnosti, starosti i za-nadiivjele
dlalove obitelji (smrti), te osiguranje za sl,udaj nesrcie na poslu, dok dr'uge grane
socijalnog osiguranja jo5 nisu bile uvedene. Slidno je i u Panami. gdje 1985. go
dine nije bilo uvedeno osiguranje za sludaj nezaposlenosti i obiteliski dodaci.- S
obziro'm na raspoloZive podatke o obuhvatu stano,rmi5tva tih drZava postojeiim
granama socijalnog osiguranja, moie se sa sigurnoSiu zakljuditi da stranci ukrca-
ni na brodovima koji viju zastaviu tih drZava nis'r.r socijalno osigurani za vrijeme
zaposlenja, odnosno ukrcaja na tim brodovima.(Izvor: Social Security Programs Ttrroughout the World 
- 
1985, U.S. Depart-
ment of Health and Human Services 
- 
Social Security Adrninistration, Washing-
ton, 1986, prikaz stanja socijalnog osiguranja u svijetu 1985. godine).
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je njegovo stvarno sjedi5te. Konadno, najmanje je poZeljna primjena zako-
nodavstva prebivaliSta pomorca, pogotovo u sludaju pomorica ,porijeklorniz zemalja u razvoju, koji se, kao radnici migranii, ikrcauaju i plove na
stra'nim brodovi,ma, i to zbog toga Sto se u tim sludajevi*a radi o drZavama
s nerazvijenim socijalnim osiguranjem, a to automatski smanjuje, ne samo
razinu za5tite stranoga pornorca, nego i obveze njegova brodiri prema so-
cijalnom osiguranju z.emlje njegova prebivali5ta.
Nakorl rasprsva koje su prethoclile, Generalna konferencija MOR, pri-hvaiajuii tekst konvencije, utvrdila je slijedeia pravila za pri,mjenu zakoio-
davstva koje se odnosi na strane pomorce ili migrante , a za vrijeme njihova
zaposlenja, odnosno ukrcaja (dlan 16). Prvo: na zaposlene strane po,morce
moZe se primijeniti zakonodavstvo samo jedne driave dlanice ove Konven-
c!je, tj. oni mogu biti socijalno osigurani samo u jednoj drZavi, Sto je i lo-
gidno radi izbjegavanja dvostrukog optereiivanja doprinosom. Nadalje, Kon-
vencija je odredila da to zakonodavstvo bude (dtan 1Z):
- 
zakonodavstvo zastave broda, ili
- 
zakonodavstvo drlave prebivali5ta stranog pomorca ili migranta.
Osim toga, Konvencija omoguiuje da drZave dlanice zajednid.kim ugo-
vorom odrede zakonodavstvo koje ie se primjenjivati u ovim sludajeviria.
Kako se vidi, tekst Konvencije, za razliku od nacrta, ne sadrZi vi5e mogui-
nost osiguranja prema zakonodavstvu sjedi5ta ili prebivali5ta brodara. Pre-
ma tomu, drlava koja pristupi ovoj Konvenciji morat ie svojim zakonodav-
stvorm utvrditi obvezu za svoje brodare, Sto se tide osiguranja stranih pomo-
raca ili migranata u obveznom socijalnom osiguranju, i to u okviru dvije
izloilene mo,guinosti ili na temelju zajednidkoga posebnoga ugovora driaia
dlanica i u interesu pomoraca, kako to odreduje Konvencija.
Konvencija u ovom dijelu sadrZi i odredbe o jednakom tretrrnanu doma-iih i stranih radni;ka, Sto se tide prava i obveza iz zakonodavstva, i to bez
otzi'ra na prebivali5te zaposlenih stranaca, ako to nije uvjet i za vlastite
drZavljane. T'ime je ovom Kcrnvencijom postignut dvostruki efekt: prvo 
-afirmira se nadelo jednakosti postupanja prema domaiim i stranim drLav-
ljanima, Sto se tide prava i obveza iz socijalnog osiguranja, i drugo 
- 
uvodi
se i afinmira nadelo da se prava iz socijalnog osiguranja ostvaruju na nadelu
osiguranja, tj. na temelju svojstva osiguranika (osiguranidkog odnosa), a
njihovo ostvarivanje se ne vezuje na prebivanje na'odredenome teritoriju(prema nadelu teritorijalnosti, koje Se, kao zastarjelo, sve vi5e napu5ta u
meitunarodnim odnosima u socijalnom osiguranju, gdje je god to m,oguie).
Nacrt Konvencije sadr2ava dvije varijante. Prema prvoj se zakonodavstvo
o socijalnom osigu,ranju odnosi samo na dri.avljane driava dlanica Konven-
cije, a prema drugoj, osim drZavljana driava dlanica, socijalnim osigura-
njem treba obutrvatiti i osobe koje imaju status izbjeglica ili osobi bez
drZavljanstva (apatrida), prema medunarodnim konvencijama o izbjeglica-
ma i o osobama bez drZavljanstva. Konadni tekst Ko'nvencije obuhviia i
izbjeglice, odno,sno osobe bez drZavljanstva, kojima je priznat taj status i
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koji prebivaju na teritoriju neke od drlava Slanica (dlan 18), a ukrcani su
na brod druge clrZave dlanice'*.
Gore izloleno nadeio osigLrranja u Konvenciji ima jedan izuzetak, i to
samo u davanju nekontributivnog karaktera, tj. davanju iz socijalnog osigu-
ranja, dije se ostvarivanje ne zasniva na doprinosirma (Ove ie odredbe biti
od znataja za jugoslavenske pomorce ukrcane na brodovima driava koje
primjenjuju takvo zakonodavstvo o socijalnom osiguranju), i to tako da se
za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja na takva davanja ipak morgu
postaviti odr,ecleni uvjeti trajanja prethodnog boravka na teritoriju odnosne
dri.ave. Ti su uvjeti blaii za tzv. >kratkorodna davanjau (za bolest, nezapo-
slenost i materinstvo), a odtriji za tzv. ,dugorodna davanja" (invalidska, sta-
rosna ili obiteljska mirovina). Tako Konvencija odr,eduje da takvo prethodno
prebivanje na odreitenom teritoriju maksimalno moZe trajati (dlan l9):
- 
$est mjeseci neposredno prije postavljanja zahtjeva za davanja na
temelju bolesti, nezaposlenosti i porodaja;
- 
pet uzastopnih godina neposredno prije postavljanja zahtjeva za da-
vanje za sludaj invalidnosti i smrti (za nadiivjele dlanove obite'lji);
- 
deset godina izmedu osamnaeste godine Livota do godine u kojoj se
stjede starosna mirovina, od dega se rncZe traliti i pet uzastopnih godina
prebivanja neposredno prije podnoSenja zahtjeva za starosnu mirovinu.
Daljnje odredbe Konvencije upuiuju na analognu primj.enu prethodrnih
odredaba o obavezama brodara i na radnike migrante, odno,sno strane po-
morce na njihoviim brodovima (dl. 19. i 20). Ti;me se upotpunjuje za5tita ove
znadajne grupe pomoraca u sklopu socijalnog osigur,anja. Konvencijom su
predvidene i odredbe o oduvanju prava prije i ,nakcln njihova ostvarivanja,
i to (dl. 22-27):
a) zbrajanjem razdoblja osiguranja, rada ili prebivanja u skladu s od-
nosnim zakonodavstvom, Sto predstavlja suvremeno normativno rje5enje u
sklopu mectunarodne kooperacije u socijalno;m osiguranju;
b) garantiranjem isplate davanja korisnicima, bez obzfta na to gdje pre'
bivaju, ukljudujuii tu i davanja ,nekotributivnog karaktera koja se inade
rnogu koristiti samo na odreitenom teritoriju,
c) uspostavljanjem sistema oduvanja prava stedenih u jednoj drZavi dla-
nici i nakon napuStanja teritorija te drLave dlanice i nastanjivanjem na te-
ritoriju druge drLave dlanice.
U tome kontekstu, konvencija omoguiuje (ne obvezuje) svakoj driavi
dlanici da u sisternu oduvanja prava iz socijatrnog osiguranja prema ovoj
Konvenciji primijeni odredbe Konvencije MOR-a, br. 118 o jednakom tret-
manu d<rmaiih i stranih drZavljana u pogledu prava iz socijalnog osigura-
'o Jugoslavija je pristupila Konvenciji o statusu izbjeglica (rSluZbeniFNRJ. 
- 
Dodatak MUIDS, br. 7 /6A7 i Konvenciji o pravnom poloZaju osoba
drZavljanstva (,SluZbeni iist FNRJ. 
- 
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nia iz 1962. godine i Konvencije MOR-a, br. 157 o oduvanju prava iz socijal-
nog osiguranja iz 1982. godine, ako je odnosna dri,ava pristupila tim kon-
vencijama MOR-a, kojima je na sustavan nadin ureaten sistem ostvarivanja
prava radnika migranata i ostalih stranaca iz socijalnog osiguranja's. Ta-
koder, drZave dlanice mogu bilateralnim ili multilateralnim ugovorima ure-
divati siste,m clstvarivanja i oiuvanja prava pom,oraca iz socijalnog osigura-
nja, koji je ustanovljen ovorl Konvencijom (dlan 29).
e) Pravne i administrativne garancije. Konvencija sadrZi takoder odredbe
o postupku za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja i o organizaciji
socijalnog osiguranja za pom.orce, te u tom dijelu utvriiuje:
- 
obvezu da se u postupku za o,stvarivanje prava omoguii svakom za-
interesiranom pravo na LaLbu. u sludaju nezadovoljstva odlukom nadleinog
nositelja socijalnog osiguranja (d,lan 30);
obvezu da se zakonodavstvom predvidi moguinost ulaganja pred-
stavaka, odnosno reklamacija nadleitnlm tijelima, a u vezi s nepravilnim ra-
dom organizacija koje pruZaju pomorcima zdravstvenu zaStitu (dlan 31);
obvezu drLa'ra dlanica da zakonodavstvom omo:gLrie brzo i jeftino
rje5avanje sporova izmeclu brodara i pomoraca u vezi s obvezama brodara
(dlan 32);
- 
obvezr za drlave dlanice da garantiraju isplatu davanja iz socijalnog
osiguranja rzvan svojega teritorija (dlan 33);
- 
obveze za drlave dlanice u vezi s upravijanjem organizacijama soci-jalnog osiguranja pomoraca i sudjelovanjem pomoraca i br,odara u uprav-
ljanju njima (dl. 34. i 35).
2. JUGOSLAVENSKO ZAKONODAVSTVO O SOCIJALNOM OSIGURANJU
a) Unutra5nje zakonodavstvo. Jugoslavensko zakonodavstvo o socijalnom
osiguranju, u skladu s ustavima Federacije, republika i pokrajina, ureilenoje, kao zakonodavstvo, na razini repub'lika i pokrajina, uz samoupravnu re-
gulativu samoupravnih interesnih zajednica na razliditim niZim razinama da
opiine. Izuzetak dini jedino oblast mirovinsko,g i invalidskog osiguranja,
gdje je, osim navedenih zakonskih propisa i samoupravne regulatve u re-
publikama i pokrajinama, na razini Federacije vaZi i primjenjuje se savezni
Zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, kojim su
nreitena osnovna prava iz toga osiguranja.
Ako sb vratimo na podjelu na grane socijalnog osiguranja iz Konven-
cije MOR-a, br. 165 o socijalnom osiguranju pomoraca, o kojoj je rijed u
ovom prilogu, onda moZemo uoditi slijedeie Sto se tide zakonodavstva i osta-
le regulative socijalnog osiguranja u Jugoslaviji:
's Jugoslavija za sada nije pristupila Konvenciji MOR-a br. 118 o jednakomtretmanu domaiih i stranih drZavljana Sto se tide prava iz socijalnog osiguranjaiz 7962. godine i Konvenciji MOR-a br. 157 o oduvanju prava iz socijalnog osigu-
ranja (sigurnosti) \z 1982. godine.
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a) za5tita zdravlja, naknade za sludaj bolesti i davanja za sludaj poro.
Ctaja 
- 
u Jugoslaviji su regulirana republi:dkim i pokrajinskim zakonodav-
stvom i regulativom nosilaca zdravstvenog osiguranja i zdravstva (samoup-
ravnih interesnih zajednica) od razine republike do opiine;
b) davanja za sludaj nezaposlenosti 
- 
u Jugoslaviji su regulirana re-
pu,blidkim i pokrajinskim zakonodavstvom i regulativom nosilaca osigura-
nja za sludaj nezaposlenosti (samoupravnih interesnih zajednica za zapo5lja-
vanje) od razine republike do opiine;
c) davan ja za sludaj starosti, invalidnosti i smrti ,(za nadZivjele dlanove
obitelji) 
- 
u Jugoslaviji su regulirana na razini Fedoracije (kao osfiovns
prava), republika i pokrajina (kao zakoni) i republidkih, odnosrno pokraji,n-
skih nosilaca mirovinskog i invalidskog osi,guranja (samoupravne interesne
zajednice na razini republike odnosno ,pokrajine);
d) obiteljska davanja 
- 
u Jugoslaviji su regulirana republidkim (pokra-jinskim) zakonodavstvom i regulativom nosilaca osiguranja (samoupravnih
interesnih zajednica) od razine republike do <lpiine i obuhvaiaju doplatak
za djecu (davanja u novcu) i tzv. dru5tvenu brigu o djeci (davanja u nara-
vi);
e) davanja za sludaj nesreie na poslu ili profesionalne bolesti 
- 
u Ju-
goslaviji su regulirana razlidito:
- 
kada se radi o davanjima zbog trajne nesposob,nosti za rad, onda su
regulirana u sklopu mirovinskog i invalidskog osiguranja (vidi pod c), a
kada se radi o davanjima zbog privre,mene nesposobnosti za rad 
- 
u sklopu
zdravstva i zdravstvenog osiguranja (vidi pod a).
Iz ovoga sveurksploga pregleda urectenja jugoslavenskog zakonodavstva
o socijalno;m osiguranju moZe se zakljuditi da j", s obzirom na Siroku verti-
kalnu i horizontalnu podjelu nadleZnosti za dono5enje propisa ,koja, u skladu





ispitati u kojoj mjeri na5a zemlja (i nje-
zino socijalno osiguranje) provela u unutra5njem zakonodavstvu i u praksi
obveze koje proizilaze iz konvencija MOR-a, kojima je pristupila, a dije se
odredbe ne primjenjuju izravno, nego je potrebno s njima uskladiti unu-
tra5nje zakonodavstvo (Ovdje mislimo na zakonodavstvo u naj5irem smislu
rijedi). To je tim teZe Sto je zakonodavna i osta,la regulativna nadleZnost Sire
podijeljena po vertikali (do lokalnih nosilaca socijalhog osiguranja) i Sto po
pojedinim republikama i pokrajinama nema neke pravilnosti u tome u istoj
djelatnosti. Primjera radi, bilo bi vrlo zanimljivo irspitati kako su u pojedi-
nim repub,likama i pokrajinama i na svim ostalim razinama zako'nodavore i
ostale regulative danas provedene u Zivot odredbe Konvencije MOR-a br.
102 o minimalnoj normi socijalnog osigu,ranja iz 1952. godine, koje za Ju-
goslaviju vaZe od 1955. godine. Po na5em mi5ljenju, to bi za neke grane so-
cijalnog osiguranja (zdravstveno osiguranje, zapo5ljavanje) iziskivalo ditavu
studiju. U mirovinskom i invalidskom osiguranju to bi bilo lakSe nego drug-
dje, jer u ovoj oblasti, osim saveznog zakona i zakona republika i pokrajina,
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ove su obveze regulirane opiim aktima (statuti, pravilnici, odluke) zajednica
mirovinskog i invalidskog osiguranja na istoj razin| a u osiguranju za slu-
daj nesrreie na poslu i profesionalne bolesti 
- 
trebalo bi posebno obradiva-
ti zakonodavstvo zdravstvenog osiguranja i zdravstvene za5tite, te zako,no-
davstvo mirovinskog i invalidsko,g osiguranja, jer je to osiguranje, koje u
velikom broju driava jest posebno osiguranje (grana, s posebnim nositelji-
ma), u na5oj zemlji inkorporirano u ,ovirm dvjema granama socijalnog osigu-
ranja. Ovo napominjemo i zbog toga Sto Konvencija MOR-a, br. 165 o so-
cijalnom osiguranju pomo,raca prigodo,m odreetivanja minimalne norme za-
Stite upuiuj,e na odredbe druge Konvencije MOR-a (br. 1,02 o minir-nalnoj
normi socijalnog osiguranja) i Sto ie se prigodom razmatranja pristupanja
novoj konvenciji o socijalno,m osiguranju pomoraca morati radurnati i s
provedbom u zakonodavstvu i ostaloj regulativi obveza prihvaienih u sklopu
MOR-a.
Ovdje valja napornenuti joS ne5to, a to je dinjenica da jugoslavensko za-
konodavstvo i ostala regulativa u pojedinim grana(na socija,l'nog osi,guranja
gotovo i ne spominju pomorce kao posebnu kategoriju osiguranika i ne
sadrZavaju posebne dijelove ili odredbe za njih, Sto desto puta u praktidnoj
primjeni, kada se radi o pojedinim pravima pomoraca, osiguranih u jugo-
slavenskom socijalnom osiguranju, stvara te5kode i dovodi do nejednakog
poloZaja ove kategorije osiguranika prema ostalima. U drugim drZavama, s
razvijenim pomorstvom (Italija, SR Njemadka, na primjer), na pomorce se
primjenjuju posebni propisi o socijalnom osiguranju, prilagodeni i osobito-
stima ove profesije, a osiguranje provode posebni nositelji (zavodi, kase),
Sto u svakom sludaju ne samo da olak5ava rad, nego i omoguiava lako !jed,nostavno praienje primjene odgovarajuieg dijela zakonodavstva.
Mislimo stoga da ie u na5im relacijama, i to ne samo zbog orsigu:ranja
provedbe u praksi mectunarodnih obveza, nego i zbog osiguranja jednakih
ili slid,nih uvjeta za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalnog osiguranja,
nakon ustavnih promjena koje predstoje, trebati razmotriti izmjelru ditavog
zakonodavstva u ovoj oblasti, i to tako da se smanji vertikalni raspon zako-
nodavne nadleZnosti, koji se do sada razvio do nesluienih razmjera i koji
vi5e ne omoguiava uvid u primjenu propisa u praksi.
b) Bilateralni i multilateralni ugovori o socijalnom osiguranju. Jugosla-
vija je do sada zakljudila i primjenjuje u praksi ugovore o socijalnom osi-
guranju sa t7 'drLava Evrope. To su: Austrija, Belgija, Bugarska, eehoslo-
vadka, Danska, DR Njemadka, Francuska, Italija, Luksemburg, MadZarska,
Nizozemska, Norve5ka, Poljska, SR Njemadka, Svedska, Svicarska i Velika
Britanija'u. Uz ove ugovore sklopljen je ditav niz administrativnih spora-
16 Nada zemlja je podela sa zakljudivanjem bilateralni
r osisr-lraniu nakon II. svietskos rata. Taila ie vei od I'u 
S lja 
_ 
l t ralnih ugovora o socijal-
no-m igr-lranjq_ j t g  j 1. 4. 1951, kada je s-tu-rr.urr u rgu J _naKon.u. J l K g Ta..r q Je c o r. +  ty)t, K g Je _Ippila Il? snagu Konvencija,o sooijabrom osiguranju s Francuskoq, za na5u.iemlju
zapodelo postu,panje u sklopu mectunarodnog reZima ostvarivanja prava iz soii-
ialnog osigu,ranja. Nakon totga, postepeno su zakljudivane ostale-konvencije (ugo"jalnog . p . g. lj ivane.  cije _go.
m osigurardu, i to: s Austrijom (na snazi od 1. l. 1967), s Be1gi-l 
' 
o vvlbljom (na snazi od 1. 10. 1956), s Bugarskom (na snazi od l. 9. 1958), s Cehoslovad-vori) o socijalnom nj , -
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zu.ma i sporazuma organa za vezu u socijalnom osiguranju, te clrugih ugo-
vora, sa svrhom njihove provedbe u praksi. Sto se tide njihova vii.enji upravnom sistemu Jugoslavije, situacija je jednostavnija nego u pogledu kon-
vencija MOR'a, jer se ovi medunar,odni ugovori samim stupanjem na snaguprimjenjuju neposredno na odnose koje urectuju (u teoriji se nazivaju legisla-
tivnim ugovorima ili ugovorima-zakonima). tJ vezi s njihovim vaZenjem na
drZavljane zemalja ugovornica, a s gledi5ta socijalnog osigurer,nja pomoraca,
mogu se zapaziti dvije grupe ugovora:
- 
prvu grupu dine ugovori (konvencije) o socijalnom osiguranju s
Austrijom (dlan 7), Belgijom (dlan 3/2, pad. b), Bugarskom (dlan +i on Nje-
madkom (dlan 6), Francuskom (dlan 3/2, pod b), Luksemburgom (dlan 472,pod c), Madiarskom (dlan 3/2, pod b), Nizozcmskom (dlan s, pod b) i svi-
carskom (dian 3/2, p'ad b), koji ne sadrZe posebne odredbe o iome hoje se
zakonodavstvo primjenjuje na pomorce (tj. u kojcj ie dri,avi pomoi:ci Uiti
socijalno osigurani), vei se na osobe osigurane po ocinosnoj konvenciji pri-
mjerjuju propisi drlave racla, a prema sjedi$tu, oCnosno prebivaliliu po-
slodavca (u ovom sludaju brodara);
drugu grupu d:ine ugovori (kcinvencije) o socijalnom osiguranju s Ce-
hoslovadkom (dlan 5/2), Danskom (dlan 5, pocl c), Itaiijom (dlan 4/1, pod. c),
Norve5kom (dlan 6), Poljskom (dlan 3/2, pod c), SR Njemadkom (dlan 7),
Svedskom (dlan 6) i s Velikom Britanijom (dlan 5/2), koji sadrZavaju poseb-
ne odredbe za pomorce (posadu broda) i upuiuju na zakonoclavstvo dri.ave
diju zastavu vije br:od na kojemu su pomurci ukrcani.
Preina tome, jugoslavenski drZavljani, ukrcani na broclovima navedenih
clriava, oclnosno dria.,,1ji-rni navedenih zernalja, ukrcani na jugoslavenskim
brcriovirna, bit ic osigurani n skiopu sccija.lnog osiguranj:r ili prema zakono-
davstvu sjediSta brodara, ili pi'erna zakont-:davst\ru drZave zastave broda. Ka-ko se rnovze vidjeti, niti pr:aksa Lr dosada5njern bilateralnorn ugovaranju Ju-goslavije nije bila dcsljecina (Po svoj prilici to nije niti mogla biti, s obzi-
rcnl na tr: cia je svaki ugovor: istodobno i odr:ecten kompromis strana ugo-
vornica). U vezi s titn, takoder, valja napomenuti da je zakonociavstvo d,rLive
prebivaliSta ili sjecii5ta poslodavca (broclara), koje ie se primijeniti u kon-
kretnom sludaju brojnije nego zakonodavstvo driave zastave broda". Na-
korn (na snazi o+ 
_1. 
-1?. ^12_5.7.), s_Danskom (na snazi oci 1. 2. lgTg), s DR Njemad-
i<om (na.snazi qd.1^._19. 1919, s Italijom (na snazi od. 1. 1. 1961), s'Luksembirisona(na snazi ocl 1.6._1955),_s MadZarskom (na snazi oci 1. 7. l95B), i'ttiroremstoin-(ni
snazi-o-q 1.a. 1!!),-9 Norve5kom (na snazi ocl 1. 9. 1976',, s Poljskom (na snazi'od
1. 1. 1?I?), sa 
-s\ Njemadkom (na snazi od 1. 9. i,969.), ia s.re.iskom (C r"uii oal=7.-1269),.s-qSvrpal.si<,orn (nq sirazi orl 
.1. 3. 1964) i s Velikom Briranijbin-rOa sna-zi od 1.9._1958). PobliZe o ovim ugovcrima o. socijalnom osiguraniu i"ostaii* rgct
vorima, odnosno 
_sporazunlima za irjihovu primjenu 
- 
victi ti ZUirti rnedunjrodfih
llgovora- o. 1o-cijalno,m_ osiguranju i zapoSljavanju, Zagreb 1984. (autori: MihovilRismondo i BlaZenka Simetli).
'7 U konadnom tekstu Konvelcije-. MOR-4.br. 165 o socijalnom osigr.lranjupomoraca.iz-_1987..-godine. (d-I.?n 1| nije predvirlena moguinost primjene Takonb.davstva 
.sjedi5ta 
- 
ili prebivali5ta brodara (brodovlasnilii), premi ko"iemu bi po-
morci bili socijalno osigurati za vrijeme r:acla za njega.'inlde, prilik"om regulira-
nja ove rnaterije, medunarodni ugoi,ori o socijalnrim osiguranju u pravihi, kao
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posljetku, ovdje takoder ne bi trebalo odbaciti i moguinost da, prigodom
zakljudivanja bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju iz prve navede-
ne grupe (koji ne poznaju pomorce, odnosno posadu broda kao posebnu
kategoriju), nije se uopie vodilo raduna i o pomorcima, kao o osiguranicima
prema medunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, Sto bi moglo zna-
diti da bi se sve Sto se tide jugoslavenske bilateralne regulative svelo na
drlave iz druge Brupe, iako u dosada5njoj praksi primjene bilateralnih ugo'
vora o socijalnom osiguranju ipak nismo na5li potvrdu za oy:u pretpostavku.
Osim navedenih bilateralnih ugovora (konvencija) o socijalnom osigu-
ranju, kojima su obuhvaiene sve grane socijalnog osiguranja, Jugosiavijaje zakljudila i posebne ugovore o socijalno,m osiguranju s Libijom, Panamom
i Rumunjskom". Tim je ugovorima uredeno izbjegavanje dvostrukog pla-
ianja doprinosa (Libija, Panama), odnosno zdravstvena za5tita za vrijeme
boravka, odnosno rada u drugoj zemlji (Rumunjska, Panama).
Od multilateralnih ugovora valja ovdje spomenuti l(onvencij.u MOR br.
19 o jednakom postupanju p,rema stranirn i domaiim radnicima pri obeite-
ienju nesretnih sludajeva pri radu iz t919. godine" i Konvenciju MOR
br. 48 o oduvanju prava na mirovinu radnika migranata iz 1935. godine''.
Prvom Konvencijom se u praksi osigrrrava jednaki tretman i strancima i
domaiim radnicima prigodorn ostvariva,nja prava iz socijalnog osiguranja,
zbog nesreie na poslu. I ovu je Konvenciju Jugoslavija provodila u praksi,
bez obzi'ra o kojoj se kategoriji zaposlenih radi u konkretnom sludaju, tako
da nema razloga da se ova Kornvencija u datim sludajevima ne p,rimjenjuje i
na pomorce. Druga Konvencija MOR-a imala je svrhu stvaranja meitunarod-
nog reZima za sve zaposlene (i osigurane) u drLavama ugovornicama kojim
bi se oduvala njihova prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, a na
nadelima koja sadrZava i Konvencija MOR-a br. 165 o socijalnom osigura-
nju pomoraca iz 1987. godine (dl. 16-33). Medutim, zbog malog broja rati-
fikacija (i naknadnih otkaza Konvencije), ova Konvencija vi5e nije otvorena
za ratifikaciju (pristupanje) drZavama dlanicama MOR-a, a umjesto nje, Ge-
neralna konferencija foIOR-a donijela je Konvenciju MOR-a br. 157 o odu-
mjerodavno zakonodavstvo odreiluju zakonodavstvo drZave u kojoj radnik mi-grant radi, Sto se u najveier-n broju sludajeva poklapa i sa zakonodavstvm drZave
u kojoj ima prebivali5te ili sjedi5te poslodavac.$ To su: Sporazum izmetlu Vlade SFR Jugoslavije i Vlade Libi.iske Ara;pske
Republike o iz6jegavanju dvostrukog plaianja-dopririosa za socijahio osigurinje("S'luibeni list SFRJ" 
- 
Dodatak MUIDS, br. 14176, u primjeni od 1. 6. 1974), Spo-
razum o suradnji na podrudju socijalnog osiguranja izmeilu SFR Jugoslavije i
Republike Paname ("S[uZbeni- list SFRJ" -- OSaata[ mUInS, br. n/7f, na sirazi
od 26. 12. 1975) i Sporazrrm izmeclu Vlade SFR Jugoslavije i V1ade SR Runrunjske
o suradnji u zdravstvenom osiguranju ("SluZbeni list SFRJ" 
- 
Dodatak MUIDS,
br. 1.3/77, na snazi od 1. 12. 1976).le 
"SluZbene novine< Kraljevine Jugoslavije, br. 95-XXII od 1927; za naluzernlju ova je Konvencija MOR-a stupila na snagu 1.4. 1927.
2o 
"SluZbeni list DFJ*, br. 92/45; za na5u je zemlju ova Konvencija MOR-astupila na snagu 4. 1. 1947. Osim Jugoslavije, ovoj su Konvenciji prislupile jo5Italija (1952), Izrael (1963), MadZarska (1937), Cehoslovadka (1946, o,tkazala 1962),
Poljska (1938, otkazala 1973), Nizozemska (1938) i Spanjolska (1937).
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vanju prava iz socijalnog osiguranja (sigurnosti) iz 1982. godine2l, kojomje revidirala Konvenciju MOR-a br. 48 iz 1935. godine i na sistematski i mo-
derni nadin uredila ovu materiju.
Jugoslavija je pristupila i Konvenciji MOR-a br. 56 o bolesnidkom osigu-
ranju pomoraca iz 1,936. godine, koja je sada revi'dirana novom Konvenci-jom (kojoj je posveien ovaj prilog) i sada vi5e nije otvorena za pristupanje".
Ova je Konvencija, izmedu ostaloga, ustanovila obveze nositeljima so-
cijalnog osiguranja prema ukrcanim pomorcima kada se razbolc u inozem-
stvu, za razliku od nove Konvencije iz 1,987. godine, koja je za to obvezala bro-
dare. Inade, ostale odredbe ove Konvencije MOR-a su vei izgubite svoju
aktuatrnost, tako da je nuZno trebalo doii do njezine revizije u krilu MOR-a.
Ovdje iemo spomenuti i Sporazum izmedu Jugoslavije i Evropske eko-
nomske zajednice od 2. 4. 1980.", kojim se ustanovljuje isti tretman izme-
du jugoslavenskih radnika i radnika Zajednice, zbrajanje razdoblja osigura-
nja u Zajednici (ne i u Jugoslaviji, kao i bilateralnim ugovorima), radi ostva-
rivanja pojedinih prava u sklopu Zajednice i isplate davanja stedenih na
temelju rada i socijalnog osiguranja u Zajednici. S o,bzirom na vei postoje-iu bilateralnu regulativu o socijalnom osiguranju, o liojoj je naprijed bilo
govora, za ovaj sporazum koji i inade ima ogranideni karakter kada se radi
o pravima iz socijalnog osiguranja i koji, zapravo, djeluje samo prema onim
drZavama Zajednice s kojima Jugoslavija nije zakljudila poseban ugovor(konvenciju) o socijalnom osiguranju, rnoie se zakljuditi da neie irnati neki
znatniji utjecaj po poloZaj i pojedina prava pomoraca Ll sklopu medunaro,d-
noga pravnog reZima socijalnog osiguranja.
3. ZAKLJUENA RAZMATRANJA
U prethodnim razmatranjima opisali smo Konvenciju MOR-a br. 165 o
socijalnom osiguranju pomoraca iz 1987. godine te jugoslavensko zakono-
davstvo o socijalnom osiguranju i stanje jugoslavenskih meitunarod,nih ob.
veza u ovoj oblasti, a s glediSta prava i obveza ustanovljenih ovom Konven-
cijom MOR-a. U tome kontekstu, ova Konvencija je znadajna:
a) 
- 
s glediSta eventualnih promjena u pravima iz socijalnog osignrra-
nja jugoslavenskih po,moraca, zaposlenih kod jugoslavenskih brodara i ob-
veza jugoslavenskoga socijalnog osiguranja i brodara prema pomorcima;
b) 
- 
s gledi5ta za5tite u sklopu socijalnog osiguranja jugoslavenskih po-
moraca urkrcanih na brodovima stranih brodovlasnika (brodara) i obveza
stranih brodara prema njima;
" Vidi napomenu br. 15.
" Vidi napomenu br. 1.23 Sporazum izmeclu SFR Jugoslavije i Evropske ekonomske zajednice ("Slu.
Zbeni list SFRJ< 
- 
Dodatak MU, br. 2183). Ovaj je sporazum stupio na snagu l. 3.
1983.
NAPOMENA: Kratica ,MUIDS< zna{i dodatak sluZbenorn glasilu Federacije pod
nazivom ,Meilunarodni ugovori i drugi sporazumiu, 3 kratica ,rMUo zna(i isti do.
datak s novim nazivom ,Medunarodni ugovoriu.
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c) 
- 
s glcdi5ta za5tite u sklopu socijalnog osiguranja stranaca (e,ventu-
alno) ukrcanih na jugoslavenskim brodovima i obv6za jugoslavenskih bro,da-
ra i socijalnog osiguranja prema njima;
. 
d) ; s gledi5ta za5tite u sklopu socijalnog osiguranja jugoslavenskih i(eventualnih) stranih pomoraca na brodovima-jugollavensmfr-brodara kojiplove pod stranim zastavama, te obveza tih Urodira i socijalnog osiguranj;prema njima.
Prilikom razmatranja mogudnosti pristupanja ovoj Konvenciji MOR-ajugoslavenski zakonodavac i nositelji socijalnog-osiguranja trebai ie:
- 
utvrrditi opseg pristupanja Konve,nciji, tj. rizike i normu (minima,lnuiii vi5u) po pojedinom riziku, za koje se opredijeliti i kasnije primjenjivati
u praksi;
- 
razmotriti utjecaj pristupanja Konvenciji u naprijed utvrdenom opse-gll la jugoslavensko zakonodavstvo i ostalu regulativu -o socijalno* origrr-
ranju i prip,remiti odgovarajuie izmjene propisi na svim ,r.ri".ru*o;
- 
organizirati tehnidku provedbu u praksi pojeclinih obveza iz Konven-
cije (po pojedinim rizicima), na svim razinama provedbe.
S gledi5ta odredivanja norme za5tite koja bi do5la u obzir za prihvai,a-
nje prilikom pristupanja Konvenciji, mislimo da bi se danas bez posebnih
ogranidenja moglo prihvatiti minimalnu normu, prema Konvenciji MOR-abr. 102 o minimalnoj normi socijalnog osiguranja iz 1952. godi,nel koju jeJugoslavija prihvatita jo5 1954. godine. Pri iom bi r" mogla razmotriti mb-gugngst pristupanja onim dijelovima te Konvencije u JugJslaviji, na koje je
?q_u -bila stavljena rezerva. Istovremeno bi to bill i prilika za analizu dosa-da5nje primjen" t? Konvencije u praksi jugoslaverukog osiguranja i za od-govarajuie korekcije. Alio se bude razmatrala moguinost pristupanja vi5oj
normi zaStite (barem u nekim rizicima), bilo bi uputno raimotriti l"mogui-
nost pristupanja drugim konvencijama MOR-a (o zclravstvenoj zastiti iz lgOg.godine i o davanjima za sludaj invalidnosti, starosti ili smr.ti iz 1"967. godine),kojima Jugoslaviil z\ sada nije pristupila, kako bi i ostali osiguramili ,, ,o-
cijalnom osiguranju Jugoslavije, a ne samo pomorci, imali boljir i potpuniju
razinu za5tite u sklopu socijalnog osiguranja.
Sto se tide obveza brodara, odnclsno broclovlasnika prema njihovim po-
morcima u novoj Konvenciji, mislimo da s te strane, barem Sto se tide ik-tualnoga jugoslavenskog zakonodavstva i prakse, oni su u skladu s odred.-bama nove Konvencije o socijalnom osiguianju pomoraca.
Nadalje, a s glediSta primjene dijela Konvencije o za5titi stranih pomo-
raca ili 
_migranata i o pravnim i administrativnim garancij ama, ,mislimo da
eventualne obveze jugoslavenskoga socijalnog osiguranja -i brodara p,rema
strancima ne bi_ smjele biti prepreka za pristupanji Konvenciji. Jugosiavija,kao zemlia zna(ajne vanjske migracije i-s velikini brojem rrro;if, p:onoout,
ukrcanim na stranim brodovima, trebala bi biti zainteiesirana- za'ilto boljui 
-kvalrtetniju za5titu svojih gradana u inozemstvu, tako da bi se pristup"a-njem Konvenciji na ovom podrudju poboljSao i upotpunio meclunarodni
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pravni reZim ostvarivanja i oduvanja prava koji vei postoji i primjenjuje
se na jugoslavenske rad,nike migrante. Pri tom, valja imati na umu i even-
tualne obveze koje bi jugoslavenski brodari i socijalno osiguranje mogii i:ma-
ti p,rema eventualnim stranim pomo,rcima ukrcanim na brodovima jugosla-
venskih brodara pod jugoslavenskom i drugim zastavama, i to u sludaiu bo-
lesti i priliko,m o,dlaska u mirovinu, te tim obvezama udovoljavati u skladu
s novom Konvencijom koja pruia razlidite moguinosti (osiguranje prema
zakonodavstvu zastave broda ili pr,ema zakonodavstvu prebivaliSta pomor-
ca). S druge strane, prihvaianjem o,bveza iz nove Konvencije p'rema stranim
pomorcima, stvara se preduvjet za jednako postupanje, odnosno isti tret-
man jugos,lave,nskih pomoraca na radu u inozemstvu, koji su daleko broj-
niji i za koje ie se tako osigurati i isplata njihovih mirovinskih primanja u
dornovini nakon povladen ja iz aktivnog Zivota. Ovdje ne bi trebalo, takotter,
zaboraviti na dinjenicu da je Jugoslavija vei do sada, u bilate,ralnim ugovo-
rima sa 17 drilava, osigurala za5titu svojih grattana u sklopu socijalnog osi-
guranja tih drZava (i preuzela obveze prema graclanima tih dri,ava), od ko-jih gotovo polovica izridito spominje pomorce (posadu broda) kao osigura-





primjenjuje se u praksi od 1. 4. 1951) postoji pT aksa u pri-
mjeni meitunarodnog reZima socijatrnog osigrlranja u Jugoslaviji.
Prigodom razmatranja moguinosti pristupanja novoj Konvenciji o so-
cijalnom osiguranju pomoraca valja imati na umu i to da se odred;be ove
Konvencije o obvezama b,rodara (d1. 13-15), o zaititi stranih pomoraca ili
migrannta (dl. 16-29) i o pravnim i administrativnim garancijama (dl. 30-
-35) po svojoj prirrodi mogu primjenjivati u praksi neposredno, kao bila-teralne ili multilateralne konvencije (ugovori) o socijalnom osiguranju, Stoje i u skladu s na5im pravnim sustavom (koji podiva na nadelu monizma, tj.jedinstva unutra5njih i vanjskih izvora prava, a ne dualiz-ma, koji zahtijeva
posebne propise za provedbu ,meClunar.odnih ugovora u praksi), i Sto ie u
tom dijelu svakako olak5ati primjenu ove Konvencije u Jugoslaviji. Nadalie, u
sludaju pristupanja ovoj Konvenciji, primjena zakonodavs'tva o socijalnom
osiguranju po kojemu ie biti osigurani eventualni strani pomorci na brodo-
vima na5ih brodara ovisit (e o zakonodavstvu niihova prebivali$ta ili zastave
broda (dlan l7), a isto ie vrijediti i za jugoslavenske po'morce ukrcane na
brodovima stranih brodara, koji budu primjenjivali ovu Konvenciju. To u
praksi ne znadi samo primjenu zakona, vei i provedbu socijalnog osiguranja
one orgarnizacije (zavoda, kase) koja bude nadleZna za pomorce prema od-
nosnom zakonodavstvu i kod koje ie u datom momentu ti pomorci ostvari-
vati i svoja prava iz socijalnog osiguranja.
I na kraju, treba podsjetiti da ie se pristupanjem novoj Konvenciji za
Jugoslaviju ugasiti obveze koje proizlaze iz Konvencije MOR-a b,r. 56 o bo-
lesnidkom osiguranju pomoraca iz 1936. godine, ako u sklopu nove Konven-
cije budu p,rihvaiene i obveze koje je do sada regulirala ranija Ko,nvencija
MOR-a.
Na izloZeni,m osnovama, mislimo, treba
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1) Tekst Konvencije MOR-a br. 165 o socijalnorn osiguranju pomoraca od 9. 10.
1987, revidirane (Savezni komitet za r^d, zdravstvo i socijalnu za5titu, Beograd
1e88)
2) Bureau international du Travail 
- 
Gcnbve: La proicction en matiBre de s6cu-
ritd social6 des gens de mer, y compris ceux sur des navires battant un pavillon
autre que celui de leur propre pays, Genbve 1986.
Bureau international du Travail 
- 
Gendve: I.a protection de la sant6 et des
soins mdd,icaux pour les gens de mer, Genbve 1987.
US Departement of Health and Human Services 
- 
Social Security Administra-




Mihovil Rismondo i BlaZenka Simetii, Zbirka medunarodnih ugovora ojalnom osiguranju i zapoSljarranju, Zagreb 1984.





M. Rismondo: Nova Konvencija Meclunarodne organizacije rada o socijalnom osiguranju pomoraca i
Jugoslavija, UPP v. 31, (2--4), 209-228 (1989)
Rd,sumd,
NOUVELLE CONVENTION DE L'OIT CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE
DES GENS DE MER ET LA YUGOSLAVIE
La Conference internalionale du Travail a adopti le 9 ac:l.obre 1987 le texte
rdvisi de la Convention concernamt la sdcuritd, sociales des gens de nter. Ladite
Convention a ainsi renrylacd la Conventiott antirieure de I'OIT sur l'asslffance
maladie des gens de nter de 1936, ainsi que celle sur la sdcuriti sociale des gens
de rner de 1946.
Les Etats parties de la nouvelle Conyention seront tenus d'accorder aux gens
de nter une protection en matibre de la sdcuritd sociale qui ne devrait pas At-re
rnoins favordble que celle dont bendficient les travailleurs d terre. Les parties
seront teneus aussi d'appliqorcr la nornxe minimale ou la nortne supdrieure a
I'dgard de trois branches de la securiti sociale au ntoins, parmi les suivantes:
soins md,dicaux; indemnitds de maladie; prestation de ch6moge; prestation de
vieillesse; prestation d'accidents dtt travail et de maladie professionnelle; presta.
tions familiales; prestation, de maternitd, prestations d'invaliditi; ou prestations
de survivants.
L'auteur dans le prdsent article expose en ddtait les autres obligations prdvues
par cette Conventiom, ainsi que les rbgles concernant les conflits des lois.
La compd.tence en matiire de la sdcw'itd sociale est partagde en Yougoslavie
entre la fedd.ration et ses rdpubliques et provinces autonomes. Cette distribution
des compdtence peut 6.tre la source de certaines difficultds quan't d l'adhdsion de
ce pays d la Cont,ention de 1987. Outre ses obligations issues des conrtentions de
I'OIT, la Yougoslavie s'est engagde dan.s cette matibre par des accords bilatdrawc
avec dix-sept pays de l'Europe, ce qui com,plique les choses davantage.
L'auteur exprime en:fin ses voeux que la Yougoslavie ndanmoins deviendra
partie de cette- Comvention et qu'elle acceptera par celle-ci les obligations de la
norme minimale dans tautes les branches de la sdcuritd sociale.
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